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История Крымского ханства для обычного читателя и 
сегодня остается практически неизвестной. Когда и поче-
му в Крыму поселились татары, какие отношения связы-
вали это государство с соседями, далекими и близкими: 
Речью Посполитой, Московским царством, Османской 
империей, Казанским и Астраханским хан ствами.
Но наибольший интерес для украинского читателя 
представляет история отношений Крымского ханства с 
Украиной, недаром крымских татар и казаков называли 
заклятыми друзьями и закадычными врагами. Об этих не-
простых отношениях, об экономике и культуре Крымско-
го ханства подробно рассказывается в нашей книге.
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ÎÑÊÎËÎÊ ÇÎËÎÒÎÉ ÎÐÄÛ, 
ÈËÈ ÇÀÃÀÄÊÈ ÐÎÆÄÅÍÈß ÊÐÛÌÑÊÎÃÎ ÕÀÍÑÒÂÀ
Татары знают степь так же хорошо, 
как лоцманы — морские гавани.
Ãèéîì Ëåâàññåð äå Áîïëàí.
Îïèñàíèå Óêðàèíû
«Едешь, едешь, — степь да небо, / Степь, всё степь, как 
море...», — писал о необозримых степных просторах поэт Иван 
Суриков, автор стихотворения «В степи» — основы знаменитой 
песни «Степь да степь кругом». Сравнение степи с морем — это 
не только яркая поэтическая метафора, но также возможность 
по-новому взглянуть на значение Великой Степи в истории Во-
сточной Европы. Поднимавшиеся на степных просторах волны 
кочевников перекатывались с Востока на Запад, сливаясь иног-
да в могучие цунами великих кочевнических завоеваний. Так 
случилось и в ХІІІ в., когда степь выплеснула воинственные 
племена монголов.
В 1206 г. на реке Онон состоялся курултай — собрание вож-
дей монгольских племен, на котором Чингисханом (Господи-
ном Вселенной) был провозглашен вождь Темучин (1162—1227). 
Объединив под своей властью монгольские племена, он в 1211—
1215 гг. завоевал империю Цзин и сжег Пекин, а в 1218—1220 гг. 
покорил Среднюю Азию. Монголам открылся путь на запад, 
в степи Северного Причерноморья и в бывший естественным 
степным карманом Крым.
Если, продолжая сравнение степи и моря, действительно 
представить, что на карте Северного Причерноморья вода и 
суша поменялись местами, то Крымский полуостров будет гро-
мадным заливом бескрайнего степного океана, треугольным 
клином вдающимся в тело «материка». Попасть в этот сухопут-
ный «залив» из внешней степи можно было лишь через узкий 
«пролив»-перешеек, служивший входом в кочевническую гавань, 
одновременно и сообщающуюся с внешним степным миром, и 
в значительной степени изолированную от него. Географическое 
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